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HOP CASE  
FINLAND 
61.9241° N 
25.7482° E 
 
STONE AGE year 
7100 BC/AD 
Remains of hop pollen 
were found in the 
Mesolithic layers in 
Southern part of Finland 
(Alenius et al.2013) 
  
MIDDLE AGES 11th 
century - 
CULTIVATION 
Findings of hop 
macrofossil seeds date to 
the Middle Ages and most 
probably cultivation of 
hop in Finland started at 
that time (Lempiäinen 
2007) 
REMARKABLE 
COMMERCIAL VALUE 
When Finland was part of 
Swedish Empire, during 
the 17th and early 18th 
centuries, hop 
inflorescences were used 
for paying taxes, and 
there were even legal 
obligations to cultivate 
hops until 1915.  
CRAZE for CRAFT 
BEERS  
Having only a few 
microbreweries not more 
than a decade ago, the 
number of them raised up 
to over 100 in 2017 in  
Finland. The Finnish 
Parliament made a 
decision in 2017 that it 
is allowed to sell craft 
beers straight from 
breweries in 2018. 
LUKE - BLOG about HOPS - 
Finnish hops are a big surprise to the 
rest of the world 
https://www.luke.fi/blogi/hunting-
finnish-hops-2/ 
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